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重要组成部分$ 自 !""# 年%国务院关于建立城
镇职工基本医疗保险制度的决定&颁布以来"各
省!自治区!直辖市都相继出台了医疗保险制度
改革的总体规划" 在全国 $%" 个地级以上医疗
保险统筹地区中"有 $$" 个市’地(和 &%$’ 个县
’市(的实施方案已经省政府审批出台并组织实





















要形式$ 到 /+ 世纪 "+ 年代末"合作医疗仅覆盖
了不足 ),).的农 村人口"0(,%.的农 民没 有 医
疗保障"完全变成了自费医疗者$ 根据 -""0 年











居民卫生支出的比例急剧攀升! )##* 年$ 居民
卫生支出占卫生总费用支出的比例约为 +,-$
























年为 .’&#-$( 年下降了 "* 个百分点$平均每年
以 . 个百分点的速度递减! "##! 年全国卫生总
费用为 +,,0 亿元$其中政府投入为 (!,&. 亿元$





























































































































的 三 个 主 要 来 源 是 政 府 投 入 "中 央 与 地 方 财








我国医疗保险制度改革历经 $ 载$ 虽取得
社会纵横
!"# #
! 岭南学刊" !""# 年第 $ 期
较大进展!但还存在很多的不足" 我们应在前期
改革实践的基础上! 积极借鉴国外医疗保险制
度的一些成熟经验! 加快我国医疗保险制度的
改革! 建立适应社会主义市场经济体制的医疗
保障体系"
一是强化政府的宏观调控职能! 纠正市场
失灵" 针对医疗保险领域市场失灵的现象!医疗
保险市场体系的建立和完善必须要有政府的参
与和支持" 首先!政府应正确认识医疗保险市场
的功能和市场失灵的特点!根据当地的政治#经
济#文化#医疗卫生状况等因素!适时地设计和
规划医疗保险市场的总体规划! 用法律形式对
医疗保险三方的地位# 权利责任和相互关系做
出总体的规定" 其次!成立专门的机构和组织!
建立起严格的法律和行政的医疗保险监督控制
制度和手段!尽可能地减少各种违规行为!保持
医疗保险市场的正常运转" 再次!根据政#事分
开原则!建立相对独立的#非营利性的医疗保险
管理机构! 负责医疗保险资金筹集和管理方面
的具体业务!接受主管部门的宏观指导" 最后!
政府还应一定程度地直接参与医疗保险市场的
工作!弥补医疗保险市场的不足!促进和协调医
疗保险市场的发展"
二是加强医疗保险支付制度建设" 医疗保
险支付制度是医疗保险资源的配置器" 完善医
疗保险支付制度! 有利于抑制医疗费用过快增
长!合理使用卫生资源" 我国在改革医疗保险制
度过程中! 不仅要重视医疗保险资金筹集机制
的建设!更要重视医疗保险支付体制的改革" 在
医疗保险改革实践中! 及时适应新出现的约束
条件!综合各种支付方式和标准!取长补短!逐
步完善#更新医疗保险支付制度!积极顺应国际
社会医疗保险支付制度的发展趋势! 努力向统
一定价和预付制的方向发展"
三是鼓励民间投资!促进公"私医疗机构间
的竞争" 提高医疗机构的工作效率和服务质量!
首要的一条就是打破传统单一的公有制办医模
式!积极鼓励多种形式办医!建立较为完善的医
疗保险市场竞争机制! 促使医疗机构强化内部
管理!重视成本效益分析!提高人#财#物利用效
率" 其次!加强医疗工作人员的职业道德教育!
建立$以病人为中心的医疗%服务体系!为病人
提供$人性化%服务!满足病人多层次的服务需
求" 再次!建立医疗质量评价制度" 政府积极组
织医学专家对专科医生进行医疗质量评价!对
他们医疗评价#晋升#荣誉奖励实行归口统一管
理"
四是大力发展社区卫生服务" 社区卫生服
务是以城市社区为基本单位! 为群众提供基本
医疗#预防#保健#康复教育和计划生育技术指
导等卫生服务的综合服务模式" 我国各级政府
应统筹规划! 将社区卫生服务纳入社会工作和
行业化管理的轨道& 进一步加强社区卫生服务
人员的教育和培训! 提高人员的业务水平和自
身素质! 提高社区卫生服务的科学化水平&同
时!尽快建立家庭医生和家庭病床制度!向居民
提供便捷#周到的卫生服务"
五是建立新型的农村合作医疗制度和医疗
救助制度" 建立农村医疗保障体系的核心问题
是政府投入的不足" 我们首先应改革现有农村
卫生投入的财政体制!加大政府投入力度!将农
民的医疗保障纳入基本医疗保障网" 其次!在政
府的引导和支持下!以大病统筹为主!发展多种
形式的农民互助合作医疗!建立#完善新型农村
合作医疗制度" 同时!多渠道筹集资金!对农村
贫困家庭实行医疗救助! 适当对大额医疗费用
和住院费用给予补助! 逐步完善农村医疗救助
制度" !
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